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A avaliação de alimentos para o arraçoamento dos animais domésticos tem evoluído, 
consideravelmente, nos últimos anos e o aumento da produtividade animal está diretamente 
relacionado à qualidade da alimentação fornecida. Em regiões onde as condições climáticas 
adversas prejudicam o desenvolvimento da atividade agropecuária, e geram baixos índices de 
produtividade, há necessidade de fonte de proteína alimentar, de boa qualidade, com baixo custo e 
oferta regular, que possa suprir as demandas produtivas dos animais. Desse modo, a utilização de 
subprodutos da agroindústria surge como alternativa, que pode auxiliar na suplementação animal, 
permitir ajustes na oferta de alimentos, ao longo do ano, elevar a capacidade de suporte das 
pastagens e evitar a derrubada de novas áreas de florestas nativas, para expansão pecuária. Dentre 
os subprodutos do extrativismo da região amazônica, destaca-se o murumuru (Astrocaryum 
murumuru vr. murumuru Mart.), que pode compor dietas para ruminantes e minimizar os impactos 
ambientais. Assim, este trabalho utilizou a torta de murumuru, subproduto da agroindústria 
cosmética, para determinar o seu consumo voluntário, em ensaio metabólico com 20 carneiros, na 
8QLGDGH GH 3HVTXLVD $QLPDO ³6HQDGRU ÈOYDUR $GROSKR´ ¶6 H ¶:, da Embrapa 
Amazônia Oriental, Belém, Pará. Foi usada a gramínea mombaça (Panicum maximum), como 
volumoso. O delineamento foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e quatro repetições: 
Tratamento A (Controle) = 100% volumoso; Tratamento B = 90% volumoso + 10% de torta; 
Tratamento C = 80% volumoso + 20% de torta; Tratamento D = 60% volumoso + 40% de torta; e 
Tratamento E = 40% volumoso + 60% de torta. Constatou-se maior consumo de matéria seca (MS) 
de torta de murumuru, nos animais do tratamento D, seguido pelos tratamentos C, E e B, 
respectivamente, com médias de 152,11; 122,24; 97,21 e 52,65 gramas de MS/dia. Níveis de até 
40% de substituição viabilizam o uso desse subproduto, como alternativa na suplementação 
alimentar de ovinos. 
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